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PENDAHULUAN 
S e b a g a i m a n a y a n q k 1 t a sedi a m a k 1 u m b a h aw a. set i a p 
pel ajar di da lam Kursus Diploma Senibin a diwajibkan 
membuat dua hasil penuiisan iaitu diserta=i pada 
semester o 6 dan pengaj i an ak h i r v F i n a 1 s t u dy) pada 
semester 0 8 iaitu semester akhir da lam kursus ini . 
Pengsjian akhir ini adalah merupa.kan sebuah hasil 
tesis ysng telah menjadi sal ah satu syarat 
penganugerahan Diploma. Tujuan utama penqajian akhir 
ini adalah untuk melihat sejauh man a kematangan 
ber-fikir seseorang pelajar. la juqa untuk menilai 
segala apa yang telah dipelajar-i selams mengikuti 
kursus senibins dalam memberi sebarang pendapat, ide-
ide, komen-komen berpandukan kepada analisa-analisa 
di bus. t = 
la juga sekurang-kurangnya dapat memberi peluanq 
kepada pelajar-pelajar untuk meluahkan segala apa yang 
dipendamkan seUma mempelajari kursus senibina dalam 
fc-.ituk penuiisan yang lebih teratur dan tersusun. 
Final study ini juga dapat menarik minat pelajar-
pelajar untuk menyelidiki sejarah-sejarah senibina 
ijada masa nenek— moyang kita yang penuh dengan berbagai 
misteri dan Keunlkannya. la juga secara tidak 
langsung dapat mengasah bakat yang ada pada pelajar-
PEMILIHAN TAJUK 
Sebib-sebab utarna perni ! ihan tajuk ini adalah kerana 
memandarigkan Muar adalah sebuah bandar yang terletak 
di muara sungai yang man a mungkin bandar ini mempunysi 
unsur-unsur s-ejarah yang istimeua . 
fiemandangkan bandar itu adalah sal ah sebuah bandar 
yang terletak di muar a sungai di Johor maka. 
kemungkinan besar bandar tersebut merupakan penempatan 
auial bagi para pendatang dan penjajah yang s.ampai ke 
Tanah Melayu yang perlu kita kaji sebab-sebab lain 
permit ihan tajuk ini adalah kerana belum ada ) agi buku-
buku yang betul-betul mengkaji sejarah perkembangan 
bandar Muar serta -f ak tor--fak tor senibina. 
Selain dari itu di sini penults in gin mengungkit 
rahsia bagaimana Muar yang diperintah cleh or-ang-orang 
Melayu setanding dengan kuasa-kuasa pemerintah asing. 
Diharap dengan penulisan ini maka kita sebagai anak 
Melayu bangga dengan keupayaan orang-orang Melayu 
dahulu sehingga dihormati oleh bangsa lain. Ini juga 
dapat meniup semsngat sebagai seorang Melayu yang 
tinggal da lam negeri Melayu. 
